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TSEKANOVSKI Z. Person’s Self-actualization 
The notions «self-actualization» and «self-development» are defined, the analysis of different scientists’ views on the process of self-actualization is 
carried out, the characteristic of a self-actualized person is given and the «concept of mature personality» by A. Maslow is described, personal prereq-
uisites for self-actualization relevant in the phase of social maturation are highlighted in the article. The role of «the image of self» in the formation of 
adequate self-esteem is determined. Practical examples of self-actualization are given. The author come to the conclusion that self-development is the 
process of transcendence of so called «zone of comfort» and self-actualization is the striving «to be one’s own self», to «become mature person». The 




РЕАЛИЗАЦИЯ СТАТУСА СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА ЗА РУБЕЖОМ: 
СОЦИАЛИЗМ В «ГЕРМАНСКОЙ ЕВРОПЕ» 
 
Введение. Предметом настоящего исследования является факти-
ческое положение вещей в сфере социального обеспечения в ведущих 
странах Западной Европы. Понятие «Германская Европа» стало при-
меняться в научных работах социологов и экономистов сравнительно 
недавно. Тем не менее само это понятие, на наш взгляд, вполне имеет 
право на жизнь. Безусловно, речь здесь не идёт о согласованной со-
циальной политике стран Европейского Союза, неактуальны в данном 
случае и отсылки к «валютному союзу» и Еврозоне. С другой стороны 
– налицо связь с известным и широко и успешно применяемым поня-
тием «шведская модель». Социалистические принципы в сфере рас-
пределения материальных благ, умеренность в их потреблении – 
реальность, подтвержденная более чем столетним опытом скандинав-
ской Европы. Отношения социального партнёрства представляют из 
себя стройную систему с отлажены механизмом реализации именно в 
германоязычных государствах Европы. 
Наивысшего качества практической реализации социальная эко-
номика достигла в самой Германии. Многообразие социальных благ, 
которыми пользуются немцы, стало притчей во языцех. Миллионы 
иммигрантов, беженцев разных категорий, иностранных рабочих из-
бавлены от забот о хлебе насущном и крыше над головой. Для того 
чтобы выяснить, как несмотря на кризисы в экономике, носящие цик-
лический характер, динамику рыночной конъюнктуры, часто отрица-
тельную, в Федеративной Республике Германии успешно поддержива-
ется статус социального государства, рассмотрим историю вопроса на 
примере «младших братьев» Германии – Австрии и Швейцарии. Мы 
отдаём себе отчёт в том, что Швейцарская Конфедерация – только 
частично «германская страна» с нейтральным статусом. Попытаемся 
выстроить логику самой возможности создания и существования тако-
го уровня социальной защиты, который способен характеризовать 
отношения в сфере распределения и потребления материальных 
благ, как «социализм в Германской Европе». 
Социальная система Швейцарии 
1. Медицинское обслуживание в Швейцарии. Швейцария лиди-
рует по продолжительности жизни даже среди благополучных евро-
пейских стран. Отчасти это объясняется прекрасной экологией стра-
ны, отчасти – высоким уровнем физической культуры населения. 
Однако главная заслуга долголетия швейцарцев – высочайший уро-
вень медицины. 
Чрезвычайно развитые высокие технологии послужили почвой к 
развитию исследований и фармацевтики. Новейшие диагностиче-
ские разработки в первую очередь внедряются здесь, в швейцарских 
клиниках, а уже затем расходятся по миру. 
Истоки высоких достижений швейцарской медицины – в особом 
отношении правительства. Власти Швейцарии делают все, чтобы 
стимулировать развитие медицины и фармацевтики, поскольку не 
без оснований считают здоровье населения не только гуманитар-
ным, но и практически выгодным делом. Швейцарцы, будучи неис-
правимыми прагматиками, подсчитали, что выгоднее вкладывать 
деньги в медицину, нежели в социальные выплаты по потере трудо-
способности. 
Ежегодно в Швейцарию приезжают тысячи врачей со всего ми-
ра. Германия, США, Израиль, Франция, будучи признанными лиде-
рами в медицине, заметно уступают Швейцарии в определенных 
областях. 
Стандарты качества в швейцарской медицине настолько высоки, 
что практикантам и интернам даже из стран Европы приходится не-
сладко. Выигрывают от этого, безусловно, пациенты. Среди пациен-
тов швейцарских клиник – знаменитости со всего света: политики, 
артисты, музыканты и бизнесмены. 
Несмотря на высочайший уровень сервиса и блистательные до-
стижения местной медицины, расценки на медицинские услуги – 
весьма демократичные. Цены среднего диагностического центра в 
Цюрихе едва ли выше, чем в аналогичных московских центрах, при 
несравнимом качестве. Конечно, стоит учитывать общую дороговиз-
ну швейцарской сферы услуг. 
Диагностика и лечение в Швейцарии – продукт штучный. Про-
дукт, который производится в нескольких институтах с мировым 
именем и поступает в местные клиники в первую очередь, таковы 
швейцарские законы, касающиеся медицины.  
Швейцарская хирургия – особая гордость местных эскулапов. 
Именно в Швейцарии впервые в мире разработали и успешно про-
вели первую операцию по коронарному шунтированию на открытом 
сердце. Ежегодно эта технология спасает сотни и тысячи человече-
ских жизней во всем мире. 
2. Пособия в Швейцарии. Пособие по обеспечению прожиточного ми-
нимума после увольнения с работы в Швейцарии – самое простое в мире. 
Никаких дополнительных условий и требований к соискателю 
социального пособия швейцарские власти не предъявляют. Претен-
дент на получение пособия вправе рассчитывать на выплату 70% от 
предыдущей зарплаты в течение 400 дней, если он отработал за 
последние два года хотя бы по полгода в каждом году. Если соиска-
тель пособия трудился меньше, то социальная поддержка выплачи-
ваться ему будет всего 260 дней, что также вполне достаточно, что-
бы успеть трудоустроиться, неторопливо подыскав именно то, что 
подходит больше всего. 
Институт национального страхования установил и максимальное 
пособие по безработице. Житель Швейцарии, оставшийся без работы, 
имеет право получить от государства не более 65 тыс. долларов США 
в год. Этой суммы, по мнению социальных служб, должно хватить на 
скромное существование во время поиска нового рабочего места. 
Западнюк Е.А., к.э.н., доцент УО «Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины». 
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3. Пенсионное обеспечение в Швейцарии. Пенсионный возраст в 
Швейцарии наступает для женщин в 64 года, а для мужчин – в 65 лет. 
Система пенсионного страхования была принята правительством 
Швейцарии в 1948 году. Согласно программе социальной защиты, 
предусматриваются взносы в пенсионный фонд, которые выплачи-
ваются всеми работающими жителями страны. На 2009 год мини-
мальная пенсия в Швейцарии составляет около 9 тыс. франков, 
максимальная – около 60 тыс. Каждый гражданин Швейцарии, начи-
ная с двадцатилетнего возраста, страхуется государством и обязан 
выплачивать страховые взносы. По достижении пенсионного возрас-
та, в зависимости от стажа и размера зарплаты, ему начисляется 
пенсия по возрасту. 
Преждевременное получение пенсии возможно по состоянию здо-
ровья, вследствие производственной травмы и по другим объектив-
ным причинам. Однако государственное пенсионное страхование для 
швейцарских пенсионеров – только способ не лишиться куска хлеба и 
крыши над головой. Основная масса трудоспособного населения не 
рассчитывает на государство, а обеспечивает себе безбедную ста-
рость, сотрудничая с частными пенсионными фондами. 
Чаще всего дополнительные пенсионные фонды создаются при 
профессиональных союзах. Фонды управляются советом директо-
ров, который принимает решение об инвестиционной деятельности 
фонда, размерах пенсионных выплат, и контролируется представи-
телями профсоюза, которые кровно заинтересованы в сохранности 
средств фонда. Такая практика отлично зарекомендовала себя и 
является одним из многих факторов, сдерживающих злоупотребле-
ния и халатное отношение к деньгам вкладчиков. 
Что могут позволить себе швейцарские пенсионеры, кроме 
обычных для пожилых людей маленьких радостей? Например, они 
любят путешествовать. Самые популярные у пожилых швейцарцев 
маршруты – Италия, Греция, Испания. Реже – Таиланд, Куба, Вьет-
нам. Некоторые даже имеют недвижимость в этих странах, чтобы 
удобнее было приезжать туда каждый год, жить несколько месяцев, 
и при этом не тратиться на отели. 
Социальная система Австрии. Социальная политика австрий-
ского правительства позволяет добиться высокого уровня обеспе-
ченности и защищенности граждан. В стране действует тщательно 
продуманная система социальной защиты и обеспечения населения, 
многие области которой служат образцом для зарубежных стран. 
Социальные пособия и льготы, гарантированные всеобщим законом 
о социальном обеспечении 1955 года, включают в настоящее время 
выплаты по безработице, медицинское страхование и страхование 
от несчастных случаев, пенсии по старости, восьмичасовой рабочий 
день, оплачиваемые отпуска, контроль за женским и детским трудом 
и масштабное жилищное строительство. 
Австрийскую экономическую систему рыночного хозяйства отли-
чает наличие оправдавшего себя и получившего признание во всем 
мире механизма социального партнерства, играющего важную ста-
билизирующую роль в области ценовой политики и заработной пла-
ты. Реализация принципа социального партнерства сыграла ключе-
вую роль в достижении политической стабильности и экономиче-
ского возрождения страны. Это партнёрство заключается в том, что 
работодатели и работающие совместно осуществляют подготовку и 
проведение социально-экономических мероприятий, причем главной 
целью всегда остается учёт общегосударственных экономических 
интересов. Важнейшим инструментом социального партнёрства явля-
ется Паритетная комиссия по вопросам заработной платы и цен, кото-
рая образовалась и действует, основываясь на добровольном согла-
шении, а не на законодательных нормах. 
Главным ресурсом страны являются ее высококвалифициро-
ванные рабочие, поэтому правильная политика правительства в 
сфере социального обеспечения, позволяющая избегать различных 
инцидентов и забастовок, играет важную роль в поддержании соци-
ально-экономической стабильности в стране. Среди стран ЕС Ав-
стрия пережила наименьшее количество забастовок в 1990-х годах. 
Высоко ценится и уровень австрийского образования. Страна зани-
мает первое место по качеству государственного школьного образо-
вания и является третьей, где уровень образования наилучшим 
образом удовлетворяет требования предпринимателей. 
Система налогообложения Австрии создает благоприятные 
условия для ведения бизнеса. Корпоративный налог составляет 
34%, таким образом, компании в Австрии могут удерживать более 
высокий процент от своих доходов, чем во многих других европей-
ских странах, тогда как налога на торговлю вообще не существует. 
Австрийское правительство также предоставляет различные субси-
дии малым и средним предприятиям. 
Сформированное в феврале 2000 года по итогам парламентских 
выборов коалиционное правительство наметило программу реформ, 
которая в определенной степени может привести к постепенному 
размыванию устоявшейся в стране системы социального партнер-
ства, в течение десятилетий гарантировавшей социальную стабиль-
ность в обществе. Наметив в качестве главной цели достижение без-
дифицитного федерального бюджета, правительство уделяет боль-
шое внимание вопросам консолидации и санирования бюджета стра-
ны и финансового положения отдельных структур с прямым или опо-
средованным участием государства. В 2002 году была принята про-
грамма Стабилизации, нацеленная на уменьшение дефицита государ-
ственного бюджета в краткосрочной перспективе и на поддержание 
сбалансированности бюджета в долгосрочный период. Важнейшими 
составляющими правительственной программы является проведение 
пенсионной реформы, взвешенной приватизации государственной 
собственности, реформы административно-управленческой сферы, 
усиление научного потенциала экономики. В целях снижения нагрузки 
на бюджет страны правительство наметило программу реформирова-
ния системы социального обеспечения. Принято решение о сокраще-
нии численности государственных служащих, намечены шаги по эко-
номии средств на содержание государственного аппарата за счет 
сокращения коммунально-административных расходов. Намечено 
проведение налоговой реформы, основными направлениями которой 
должно стать снижение уровня налогообложения заработной платы и 
других доходов граждан при одновременном предоставлении некото-
рых налоговых льгот предпринимателям, а также определенное упро-
щение налоговой системы в целом при одновременном ужесточении 
налогообложения. 
Австрийское правительство намерено провести также реформу, 
направленную на повышение стимулов к труду. Планируется при-
нять меры по ужесточению выплат пособий по безработице, чтобы 
заставить людей принимать определенные действия по поиску ра-
бочего места. В целом во внутриэкономической сфере основным 
направлением политики правительства является дальнейшее сни-
жение вмешательства государства в деятельность хозяйствующих 
субъектов и создание благоприятных условий для развития пред-
принимательской инициативы. 
Заключение. Таким образом, австрийское правительство суме-
ло создать благоприятный климат для развития предприниматель-
ской деятельности в стране. Государство обладает преимущества-
ми, такими как центральное географическое положение в Европе, 
доступ на общий европейский рынок, высокообразованная и квали-
фицированная рабочая сила, хорошо развитая производственная и 
транспортная инфраструктура, а также политическая и экономиче-
ская стабильность в стране. 
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ZAPADNYUK E.A. Implementation of the status of the social state abroad: socialism in "the German Europe" 
The aim is to analyze the state of affairs in the field of social security in the leading countries of Western Europe, the socialist principles in the dis-
tribution of wealth, the moderation in their consumption. 
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